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4Japaneseanimatedfilmssuchas3毎ηc加 η,1)oん 餬oη,1)o厂 αθ澀oη,30碗3⑳ α,30溺 〃厂α∫κ 砌4Dθ 一
'εc"vθCoη α刀wereairedinIndonesiabyprivate-ownedtelevisionstations(RCTI,SCTV;ANTEVE,
rNDOSIAR),whichboomedinthel990s。ThosetelevisionstationsalsoairedJapanesedramase-
riessuchas7～)左 アoムovθ3≠oり ら 海 舘 魏θ 〃∂γ 〃セ ∠4君θ,oη4五 〇〃9レacα'～oη 。Japanesecartoorlssuchas





























































































































































































































































































































H∫んα厂z4,vol.12,(4)ル1bz41五'oガ ηo.物 πoηεπ8,voL6,(5)ノ 〉彦'ηんzちvol.4,(6)7～)ηorガη03crα 〃め1θ,voL3,(7)9五:D1,(8)」R翻 ～・
8Seemypapertitled"lndonesianiokeruNihongoKyoui㎞tosonoMondai,"whichwaspresentedintheIntema-
tionalSeminar巧 冨oη αηゴE茂ρθγ∫εηoεZ㌃c肋 ηgθ(ゾノ勿oη θ3ε五砌g〃 αgθ7珍αc所ηg∫刀.4∬4,0rganizedbyTheOld
JapanStudentsAssociation,Thailand(OSJAT),October20-21,2001,GrandPacificHotel,Bangkok,Thailand.
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socio-culturalphenomenathatdevelopinJapannowadays.Forthisissueexpertsandthe
educationinstitutiononJapaneseandJapanesestudiesinIndonesiahavetoobserveand
findthesolution.
Conclusion
ClearlythetranslationofJapanesecomicbooksintoBahasaIndonesiahadgreat
impactonyoungIndonesians,especiallytheyouthbetweensecondaryhighschooland
theearlyyearsofuniversity.
Thisresearchisstillinprogress,andalloftheassumptionsexplainedarestilltem-
porary.Basedontabulationofthedata丘ommyquestionnaireIfbundthatreadingJapa-
nesecomicbooksisoneofthefavoriteactivitiesofIndonesianyouth,andinmanycases
ithasbecomehabitual,orevenamania.
TheimpactofJapanesepopularcultureonIndonesianyouthhasincreasedas∫apa-
nesepopularmusic,comicbooksandanimation,f乞shionandTVprogramsconcerning
theli飴styleofJapaneseyouthhavebeenwidelydistributed.Mostoftherespondentsin
mysurveyindicatedthattheyareattractedbytheillustrationsandthestoryofthe∫apa-
nesecomicstheyread,andtheyalsogetalotof㎞owledgeaboutcultureandli鉛一style
ofJapaneseyouth.
MoststudentsofDepartmentsofJapanese:LanguageinIndonesianuniversitiessay
theychosethatdepartmentbecausetheywanttoreadJapanesecomicsinJapanese,notin
BahasaIndonesiatranslation.Forthisreason,thecorrelationbetweenreadingJapallese
Comicbooksandtheirm句orinuniversityhasasigni且cantmeaningfbrtheirchoice,
Itmustbesaid,however,thattherearemanyfaults,inaccuracies,andmistransla-
tionsintheIndonesianversionsofthecomics,andbadtranslationhasasignificantimpact
onthestoriesandalsoleadstomisinterpretationsofJapanesecultureandsociety.
StudentsoftheJapaneselanguagedepartment-especiallystudentsofJapanese
comicsmania-inmyclass,fbrexample,sometimesmisunderstandmylectures,but
sometimestheyhave㎞owledgeconcerningJapanesesocietytoday,evenifitisnotso
deepandcomprehensive.Myresearchshowsthatitisindeedpossibletogainsomeun-
derstandingJapanesecultureandsocietythroughreadingcomics.Mangaaretoolsthat
provideastimulus,andtheycanbeusedaseducationalmaterialsinculturalandsocial
studies.ItcanbeassumedthatthemoreIndonesianyouthbecome"fdendly"withJapa-
nesedailycultureandlifb,thebetterthechancesfbrgoodrelationshipsbetweenJapan
andIndonesia.
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APP:E:NI)IX
Table1:Whatkindofmediadoyoupre艶r?(%)
MediaJakartaBandungYogyakartaSurabaya
Comics162(64.28)77(76.23)64(68.08)46(46.00)
Magazinesl51(59.92)67(66.33)64(68.08)41(41.00)
Tabloids64(25.39)24(23.76)32(34.04)14(14.00)
Newspapers46(18.28)28(27.72)41(43.61)31(31.00)
Sciencebooks60(23.80)29(28.71)13(14.77)
Oth6rs37(14.68)11(10.89)27(28.72)14(14.00)
TotaIrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)
Denpasar
70 72 16
43( 4.32)
18(18.55)
17(1752)
19(1958)
10(10.30)
97(1 0)
Padang
58(65.90)
5 (57.95)
26(29.54)
18(20.45)
13(14.77)
7(07.95)
88(100)
Tota1
477(65.16)
417(56.96)
178(24.34)
181(24.72)
188(25.68)
106(14.48)
732(100)
Table2:0nwh纜tocc訊sionsdoyoureadcomics?(%)
TimetoreadJakal寸aBand㎜gYbgyaka嘩SurabayaDenpasarPadangTbtal
Freetimell7(46.42)40(39.60)59(62.76)60(60.00)60(61.85)55(62.50)391(53.41)
Anytime98(38.88)64(63.36)42(44.68)33(33.00)35(36.02)33(37.50)207(28.27)
Holidays9(3.57)5(04.95)7(7.44)2(2.00)1(1.03)5(5.68)29(3.96)
V》bekend7(2.77)3(02.97)13(13.82)4(4.00)0(0.00)5(5.68)32(4.37)
Others9(357)2(01.98)8(8.51)7(7.00)5(5.15)9(10.22)40(5.46)
Totalrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)97(100)88(100)732(100)
Table3:Wheredoyourmvoritecomicscomefセom?(Countryoforigin)(%)
CountryJakartaBandungYbgyakartaSurabayaDenpasarPadangTotal
Japa皿237(94.04)95(94.05)85(90.42)92(92.00)91(93.81)41(46「.59)576(78.68)
USA21(8.33))5(4.95)9(9.57)4(4.00)2(2.06)5(5.68)46(6.25)
Korea .10(3.96)5(4.95)5(5.31)1(1.00)0(0.00)0(0.00)21(2.86)
China4(1.58)齟5(4.95)3(3.19)0(0.00)0(0.00)2(2.27)14(1.91)
Indonesia3(1.19)10(9.90)8(8.24)5(5.68)101(13.79)
UK2(0.79)0(0.00)4(4.25)2(2.00)3(3.06)1(1.13)12(1.63)
FranceI(0.39)0(0.00)3(3.19)0(0.00)0(0.00)0(0.00)4(0.54)
OthersO(0.00)3(2.97)3(3.19)1(1.00)0(0.00)0(0.00)7(0.95)
Tbtalrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)97(100)88(100)732(100)
Table4:Inwhatlangllagedoyoureadcomics?(%)
LanguageJakartaBandungYbgyakartaSurabayaDenpasarPadangTotal
Native37(14.68)13(12.87)7(7.44)12(12.00)14(14.43)12(1.3.63)95(12.97)
Translations215(85.31)91(90.09)83(88.29)83(83.00)86(88.65)76(86.36)634(86.61)
Totalrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)97(100)88(100)732(100)
T幺ble5:Whatisthethemeofyour血vorite脚 ηgα(Japanesecomics)?(%)
ThemeJakartaBandungYbgyakartaSurabayaDenpasarPadangTotal
Lovestoryl31(51.98)60(59.40)50(53.19)40(40.00)50(5154)54(61.36)385(52.59)
Detective102(40,47)62(61.38)58(61.70)38(38.00)30(30.92)29(32.95)319(43.57)
Adventure88(34.92)50(5154)31(32.97)26(26.00)26(26.80)34(38.63)263(35.92)
Mystery72(28.57)40(39.60)32(34.04)25(25.00)27(27.83)20(22.72)216(29.50)
Sport41(16.26)26(25.74)21(22。34)8(8.00)5(5.15)6(6.81)107(14.61)
Childreh36(14.28)30(29.70)30(31.91)12(12.00)28(28.86)17(19.31)153(20.90)
SciencefictionI8(7.41)11(11.34)11(11.70)3(3.00)4(4,12)111(12.50)58(7.92)
Othersl9(7.53)0(0.00)7(7.44)7(7.00)2(2.06)0(0.00)35(4.78)
Tbtalrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)97(100)88(100)732(100)
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Table6:WhatisinterestinginJapanesecomics?(%)
Itemofinterest
IllustratiOIl
Story
Theme
Language
Others
Totalrspdt
Jakarta
I62(64.28)
101(43.65)
89(35.37)
20(7.92)
7(2.77)
252(100)
B ndung
69(68.31)
66(6534)
61(60.39)
15(14.85)
3(2.97)
101(100)
Y6gyakarta
75(82.97)
1(43.61)
4 (52.12)
1 (15.95)
8(8.51)
94(100)
Surabaya
51(51.00)
27(27.00)
36(36.00)
(5.00)
2(2.00)
100(100)
D6npasar
47(48.45)
59(60.82)
29(29.89)
8(8.24)
・1(1 .03)
97(100)
Padang
57(64.72)
49(55.68)
34(38.63)
8(09.09)
2(2.27)
88(100)
TotaI
471(64.34)
343(46.85)
298(40.71)
71(9.69)
23(3.14)
732(100)
Table7:Howmanycomicsdoyoureadeverymonth?(%)
Numbers
l-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
>50
Totalrspdt
Jakarta
132(52.38)
41(16.26)
34(13.49)
ll(1.98)
7(2.77)
3(1.19)
24(9.52)
252(100)
B nd㎜9
5 (52.47)
0(19.80)
15(14.85)
4(3.96)
4(3.96)
0(0.00)
5(4.95)
101(100)
Y6gyakarta
47(50.00)
20(21.27)
12(12.76)
7(7.44)
4(3.96)
1(0.99)
7(7.44)
94(100)
Surabaya
71(71.00)
13(13.00)
(6.00)
0(0。00)
0(.00)
0(0.00)
0(0100)
100(100)
Denpasar
39(40.20)
22(22.68)
15(15.46)
5(5.15)
1(1.03)
1(1.03)
10(10.20)
97(100)
Padang
41(4659)
17(1931)
9(10.22)
5(5.68)
2(2.00)
0(0。00)
13(14.77)
88(100)
玉)tal
385(52.59)
工33(18.16)
91(12.43)
32(4.37)
15(4.03)
5(0.68)
56(7.65)
732(100)
hble8:
Inrupiahs
<50.000
〈100.000
>100。000
Noanswer
Totalrspdt
Howmanyrupiahsdoyouspendfbrcomics?(%)
Jakarta
l82(72.22)
41(16.26)
8(3.17)
21(8.33)
252(100)
B hd㎜gYogyak飢aSurabayaDenpasar
8 (81.18)72(76.59)61(61.00)72(74.22)
12(11.88)3(3.19)6(6.00)12(1237)
2(1.98)0(0.00)2(2.00)2(2.06)
5(4.95)19(20.21)31(31.00)ll(11.34)
101(100)94(100)100(100)97(100)
Padang
83(94.31)
2(2.27)
2(2.27)
1(1.13)
88(100)
脳)tal
552(75.40)
6(10.38)
16(2.18)
87(11.88)
732(100)
Table9:Whatisyourexpectadoninreadingcomics?(%)
ExpectationJakarta
EntertainmentlO7(42.46)
Cul鯲e/lifbstyle82(32.52)
Knowledge48(19.04)
Others8(3.17)
Totalrspdt252(100)
Band㎜9
36(35.64)
24(23.76)
33(32.67)
12(11.88)
101(100)
YbgyakarSurabayaDenpasar
55(58.51)32(32.00)41(42.26
31(32.97)30(30.00)32(32.98
23(24.46)28(28.00)31(31.95
4(4.25)10(10.00)3(3.09)
94(100)100(100)97(100)
Padang
21(23.86
19(21.59
38(43.18
1 (ll.36
88(100)
Total
292(39.89)
218(29.78)
201(27,45)
47((6.42)
732(100)
Notes:Entertainment:goodillustration,fUnnybehavior,fimandlightdialog
Cu苴ture!H艶 一style=popularculturetransmittedintocomics
Knowledge:infb㎜atiOnabo耳tJapanesecul血e,history,socie敏
